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Winselect para proteger los ordenadores de uso público
en las bibliotecas
El mantenimiento en buen uso de los equipos informáticos en un entorno de
acceso público como son las bibliotecas, suele ser una tarea engorrosa.
Siempre hay algún usuario inexperto, si no malintencionado, dispuesto a
inutilizar el ordenador. 
Existen una serie de programas que permiten tener bajo nuestro control el
sistema operativo y el resto de programas. Uno de los más utilizados en los
ordenadores en entorno Windows en bibliotecas es WinSelect de Hyper
Technologies. 
 
WinSelect permite proteger el sistema operativo estableciendo una política
de uso de recursos: limitando las carpetas accesibles al usuario, bloqueando
el botón de inicio y los iconos de la barra de tareas, uso de impresoras,
escritorio, botón derecho del ratón. El resto de programas pueden también
ser protegidos con las mismas opciones que el sistema operativo añadiendo
además, a través del módulo KIOSK, límites en el acceso a funciones
sensibles del programa concreto.  
WinSelect, aunque se ejecuta continuamente en el fondo monitorizando el
uso del ordenador, no ralentiza de forma significativa el resto de programas. 
En el sitio web de:Hyper Technologies (http://www.winselect.com) se puede
descargar una copia de evaluación. 
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